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ABSTRAK 
 
Titis Firdausy Andani. K7112247.PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMAINKAN ALAT MUSIK MELODIS MELALUI PENERAPAN 
MODEL QUANTUM PADA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DAN 
KETERAMPILAN (SBK) SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 BATURETNO 
WONOGIRI TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini yakni untuk meningkatkan keterampilan memainkan 
alat musik melodis melalui penerapan model Quantum pada pembelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan (SBK) siswa kelas IV SD Negeri 1 Baturetno Wonogiri 
tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama tiga siklus. Setiap siklus melalui kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, danrefleksi. Subjek dari penelitian ini yakni guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Baturetno Wonogiri tahun ajaran 2015/2016. Sumber 
data penelitian ini ialah dari guru, siswa, proses pembelajaran, dan dokumen-
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan model analisis interaktif 
yang terdiri dari tiga komponen yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan 
simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prasiklus nilai rata-rata 
keterampilan memainkan alat musik melodis siswa sebesar 63,20 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 6,67% siswa yang dapat mencapai KKM 
(≥75). Pada siklus I, nilai rata-rata keterampilan memainkan alat musik melodis 
meningkat menjadi 69,80 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 40%. Pada 
siklus II, nilai rata-rata keterampilan memainkan alat musik melodis meningkat 
menjadi 74,87 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 56,67%. Pada siklus 
III, nilai rata-rata keterampilan memainkan alat musik melodis meningkat menjadi 
82,27 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 83,33%. Simpulan penelitian ini 
ialah keterampilan memainkan alat musik melodis dapat ditingkatkan melalui 
penerapan model Quantum pada pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 
(SBK) siswa kelas IV SD Negeri 1 Baturetno Wonogiri tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci:ModelQuantum, Keterampilan Memainkan Alat Musik Melodis 
  
 vii 
ABSTRACT 
 
Titis Firdausy Andani. K7112247.IMPROVING THE PLAYING MELODIC 
MUSICAL INSTRUMENT SKILL BY USING QUANTUM MODEL ON 
CULTURAL ARTS AND SKILLS LEARNING ON THE FOURTH GRADE 
STUDENTS OF STATE PRIMARY SCHOOL OF 1 BATURETNO 
WONOGIRI IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
The purpose of this research was to improve the playing melodic musical 
instrument skills by using Quantum model onCultural Arts and Skills learning on 
the fourth grade students of State Primary School of 1 Baturetno Wonogiri in the 
academic year 2015/2016. 
The type of the research was Classroom Action Reasearh (CAR) which 
was carried out in three cycles. Every cycle consist of four steps. They were 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this 
research were the teacher and the students of the fourth grade at State Primary 
School of 1 Baturetno Wonogiri in the academic year 2015/2016. The sources of 
the data research were teacher, students, learning process, and documents. The 
data collecting techniques were observation, interview, documentation, and test. 
The data validity technique were thetriangulation of resource and the 
triangulation of technique. The data analysis technique was interactive analysis 
data. It consist of three components namely data reduction, data serving, and 
taking conclusion. 
The result of the research showed that in precycle the average score of the 
playing melodic musical instrument skill was 63,20 with the class completeness 
was 6,67% students could reach the minimal achievement criteria score(≥75). In 
the first cycle, the class average scoreof the playing melodic musical instrument 
skillwas 69,80 with the class completeness was 40%. In the second cycle, the class 
average scoreof the playing melodic musical instrument skillwas 74,87 with the 
class completeness was 56,67%. In the third cycle, the class average scoreofthe 
playing melodic musical instrument skillwas 82,27 with the class completeness 
was 83,33%. The conclusion of the research was the playing melodic 
musicalinstrument skill could be improved by using Quantum model on Cultural 
Arts and Skills learning on the fourth grade students of State Primary School of 1 
Baturetno Wonogiri in the academic year 2015/2016. 
 
Keywords: Quantum Model, Playing Melodic Musical Instrument Skills 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telahselesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain.” 
(QS Al Insyiroh: 6-7) 
 
 
“Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
“Satu-satunya cara untuk memahami musik adalah dengan belajar memainkannya, 
apapun alat musiknya ataupun menggunakan suara manusia” 
(Marrou) 
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